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Changing Discussion on Urban Gardens in the “Journal of the Japanese Institute of Landscape Architects”
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１巻２号 横山光雄 「獨逸小菜園及英國小園地の沿革考説」
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